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Abstract
　When we think about the artistic singing training, one of the most popular methods is to 
make singers imitate the music teachers’ voice. However, from the view point of school 
education, what is most important is how we can use the method of imitation in music 
education in school. Can imitation be the effective way to teach school students how to sing?
　In this paper, I analyzed Frederick Husler’s thought about imitation in training singers. 
Next, I analyzed the guidelines of elementary schools’ music education and that of junior high 
schools’ too. Then, I think about the possibility of using imitation methods in school music 
education.
　Finally, three points are clarified. First, in Husler’s thought, imitation can be useful method 
in vocal training because almost all the people have the ability to imitate others’ voice. Second, 
in the guideline, elementary school students should learn by imitative singing in music classes 
and also, junior high school students have to learn various voice pattern in music classes. 
Third, Husler’s thought can be the backbone of using imitative method in school education.
　Husler’s thought can be effective for not only opera singers, but for school students in music 
education.
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